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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
Социально-политические изменения, произошедшие в Белару­
си за последнее десятилетие, состоящие в устранении доминирую­
щей роли одной идеологии и мировоззрения, демонтаже прежней 
системы власти и управления, развитии товарно-денежных отно­
шений, поиске современным обществом новой культурной, поли­
тической и цивилизационной идентичности, повлекли за собою 
качественные изменения в содержании и структуре внутренней 
политики государства. В условиях самостоятельного существова­
ния белорусского государства перед пим встала задача организа­
ции и проведения новой внутренней политики, направленной на 
сохранение целостности и стабильности государства. Одним из при­
оритетных направлений такой политики является региональная 
политика, способствующая разрешению следующих проблем: 
•адаптации государственной политики к усилившей свое 
значение в глобальных масштабах и воспринятой Конституцией 
Республики Беларусь идеологии прав человека; 
• приведения внутренней политики государства в соответствие 
с принципами конституционализма и правового государства; 
• устройства такой системы государственного управления, ко­
торая бы учитывала складывающуюся систему новых экономичес­
ких отношений и наличие множества свободных хозяйствующих 
субъектов; 
• организации территории государства с учетом изменения фун­
кций территориального управления. 
Региональная политика является, с одной стороны, отражени­
ем глобальных изменений в развитии общества и государства, зак­
лючающихся в усилении государственного начала в общественных 
отношениях, что связано с усложнением экономических и соци­
альных проблем. С другой стороны, исходным пунктом для ре­
формы внутренней политики и выделения в ней, как одного из 
направлений, региональной политики служит усиление индивиду­
ального начала в политике и праве, воплощающего идеи современ­
ного конституционализма. 
Таким образом, через региональную политику в определенной 
мере реализуется принцип конституционализма, проводятся нача­
ла территориальной организации власти. Можно констатировать, 
что региональная политика - это модель опосредованных в консти­
туционно-правовых институтах взаимоотношений личности и го-
з 
сударства. Она может быть определена как властвование государ­
ства в отношении его территориальных институциализированных 
единиц, предполагающих структурную административную децен­
трализацию, в результате которой создается субрегиональный уро­
вень территориального управления и самоуправления и региональ­
ный уровень управления. 
Актуальной представляется разработка теоретической модели 
региональной политики, в которой были бы синтезированы и сис­
тематизированы различные подходы, часто не согласованные между 
собою, в осуществлении отдельных элементов и направлений та­
кой политики. Отсутствие подобной модели не способствует раци­
ональному осуществлению власти органами центрального и терри­
ториального уровня, а также местного самоуправления. Следует 
отметить, что, как правило, понятие •региональная политика• 
воспринимается из экономической географии и структурной эко­
номии. Эти науки ассоциируют регион с размещенным на нем хо­
зяйством, а региональную политику рассматривают прежде всего 
как управление экономикой на отдельно взнтой, выделенной по 
каким-либо критериям территории. При этом гуманитарная сфера 
по сути не учитывается, население региона рассматривается как 
один из его ресурсов, но не как самостоятельный субъект такой 
политики. 
В конституционном праве понятие •региональная политика• 
должно наполняться новым содержанием, приобретая существен­
но иные акценты. Реальная региональная политика в Беларуси 
сегодня - это выражение тенденции к политико-правовому упоря­
дочению функций государства по отношению к выделенным по 
определенным принципам частям его территории {регионам). Раз­
работка правовых основ региональной политики означает отказ от 
крайне узкого экономико-территориального и, следовательно, не­
правового, измерения региона и признание его в качестве субъек­
та отношений права и политики. Правовой подход к региональ­
ной политике означает привнесение в региональную политику в 
традиционном экономико-географическом аспекте следующей про­
блематики и тематики: 
• выделение региона в качестве субъекта конституционных пра­
воотношений; 
• необходимость институционализации регионального уровня 
государственного управления; 
• обеспечение контролируемого процесса децентрализации го­
сударственной власти.в.я~лях повышещ1я эффективности государ-
ственного управлени1;~;,~~:····, :;: . " ''· _, 
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• правовое обеспечение субрегиональных территориальных об­
щественных структур, в т.ч. местного самоуправления. 
Таким образом, тенденция регионализации является объектив­
ным процессом, который может проявляться в каждом современ­
ном, даже территориально малом государстве. Более того, в силу 
своего содержания, наиболее явно такая тенденция отмечается 
именно в мононациональных, унитарных, территориально компак­
тных государствах, и менее различима в многонациональных тер­
риториально больших государствах, где в целом положительный 
процесс регионализации заслоняется и часто подменятся центро­
бежными тенденциями на национальной, культурной, религиоз­
ной и пр. основах. Региональная политика оптимизирует государ­
ственное управление, создает условия для функционирования го­
сударственной власти сообразно ее конституционной природе и 
статусу каждого отдельного человека и территориальных общнос­
тей (коллективов). Региональная политика является искусством 
поддержания стабильности и жизнеспособности современного кон­
ституционного государства, сочетая в себе начала централизации 
и децентрализации. 
Применение традиционных инструментов централизации, ук­
репления властной вертикали, усиление контроля оказываются 
далеко не всегда эффективными. Региональная политика предос­
тавляет государству новые методы управления, основанные на том, 
что государство признает местное самоуправление основой демок­
ратического политического режима. Так объективно возникает 
пространство, в котором регионы приобретают больший вес и зна­
чение. Государство воздействует на территориальные общности, 
институты самоуправления косвенными методами, организуя ре­
гиональный уровень управления, лишь используя который оно в 
состоянии контролировать и направлять процессы, происходящие 
в сфере современной экономики и в социуме. •Региональная поли­
тика• - термин, который сегодня является одним из центральных 
в модернизации внутренней политики государства и в конститу­
ционном регулировании. 
Представляется, что исследование правового регулирования ос­
нов региональной политики в Республике Беларусь в качестве при­
мерного, позволяет типологизировать отношения, возникающие по 
поводу региональной политики во многих постсоветских государ­
ствах. 
На наполнение содержания понятия •региональная политика• 
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новым смыслом влияет создание Россией и Беларусью Союзного 
государства1 • Заключая межгосударственные союзы, государство 
преследует цель разрешения какой-либо внутренней проблемы. 
Показательно, что Беларусью на надгосударственный уровень про­
ецируются именно вопросы региональной политики. Цели созда­
ния Союзного государства, определяемые Договором о его созда­
нии, в основном идентичны целям региональной политики (созда­
ние единого экономического пространства; соблюдение прав и сво­
бод человека и гражданина; формирование единой правовой систе­
мы демократического государства; проведение согласованной со­
циальной политики). Договор устанавливает обладание Союзным 
государством собственной территорией, в отношении которой оно 
осуществляет свои властные полномочия. Таким образом, внут­
ренняя политика Союзного государства может осуществляться 
лишь через вовлечение в нее в качестве органов власти админист­
ративно-территориальных единиц и территориальных коллекти­
вов государств-членов союза. Иными словами, Союзное государ­
ство может проводить собственную внутреннюю политику, не тре­
бующую посредства высших органов государств-членов, что пред­
полагает взаимодействие внутренней политики Союзного государ­
ства и внутренней политики государств-членов. Такая система 
оказывается намного сложнее, чем обыкновенное взаимодействие 
двух уровней власти. Внутренняя политика Союзного государства 
входит в сферу региональной политики государств-членов, услож­
няя национальную модель региональной политики, от эффектив­
ности которой, собственно, зависит достижение поставленных це­
лей Союзным государством. 
Все отмеченные факторы и обстоятельства предопределили вы­
бор темы и актуальность настоящего диссертационного исследова­
ния. 
Степень разработавиости темы 
Проблемы региональной политики главным образом разраба­
тывались экономической географией. Поворот от экономико-гео­
графического понимания региональной политики был предопреде­
лен произошедшими в СССР в 1985-1991 годов общественными 
преобразованиями, в частности, проводившейся в тот период по-
1Доrовор о создании Союзвоrо государства. РатифицироВ8Н законом Республики Беларусь от 
24 декабря 1999 r. N 343-3 •О ратификации Доrовора о создании Союзного rосудs.рства• //Наци­
ова.львыll реестр нормативных uтов Ресnубликн Бела.русь. 2000. N> 4. Or. 2/118 
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литикой перевода регионов на самофинансирование и хозрасчёт 
вслед за удовлетворением подобных требований в отношении госу­
дарственных предприятий, а также сочетания отраслевого и тер­
риториального управления экономикой. Была поставлена задача 
комплексного развития регионов, решение которой должно было 
обеспечить становление эффективной системы управления при ра­
циональном сочетании интересов народнохозяйственной отрасли и 
местных интересов. Достижение таких целей предполагало изме­
нение в первую очередь статуса регионов и территориальных кол­
лективов. В этот период появились труды, написанные как эконо­
мистами, так и правоведами, обозначившие переход от экономи­
ко-географического к правовому содержанию региональной поли­
тики. 
В настоящее время системное изучение проблем региональной 
политики, включая некоторые правовые стороны этого явления, 
проводятся, в частности, в Мордовском университете, где в каче­
стве самостоятельной межотраслевой дисциплины преподается ре­
гионоведение. В Санкт-Петербурге издается специализированный 
ежеквартальный журнал •Региональная политика•. Однако пра­
вовые аспекты такой политики присутствуют на его страницах лишь 
как фрагменты. 
Сегодня, хотя проблематика, касающаяся отдельных элемен­
тов региональной политики (конституционные основы админист­
ративно-территориального устройства, местного самоуправления, 
экономических основ региональной политики) занимает одно из 
ведущих мест в юридической литературе, тема конституционных 
основ региональной политики в целом не разработана. Такое поло­
жение объясняется в первую очередь еще не сложившимся объек­
том исследования, а также многоотраслевой принадлежностью 
норм, включаемых в институт региональной политики. Оrмечен­
ные обстоятельства предопределяют теоретическую и практичес­
кую значимость настоящей работы. 
Особое значение для избранной диссертационной темы имеет 
обращение к ряду общих проблем конституционализма, правового 
регулирования осуществления власти в территориальном аспекте 
и децентрализации управления. Поэтому теоретическую основу 
диссертации составили труды Н.М. Алексеева, Н.Н. Алексеева, Э. 
Аннерса, Г.В. Атаманчука, М.И. Байтина, И.Н. Барцица, В.П. 
Безобразова, Н.А. Богдановой, Н.С. Бондаря, А.М. Витченко, А.А. 
Головко, В.Д. Гончарова, И.А. Ильщ1а, И.П. Ильинского, И.Ю. 
Коалихина, А.И. Королева, В.М. Колдаева, В.И. Крусса, К.Н. Кун-
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цевича, Э.Х. Леви, В.Я. Любовного, В.С. Нерсесянца, И.И. Пали­
енко, В.А. Страшуна, Ю.А. Тихомирова, М.А. Шафира, В.А. Чет­
вернина, В.Е. Чиркина, В.С. Эбзеева и др. 
В силу необходимости изучения и сравнения различных теоре­
тических моделей конституционно-правового регулирования ре­
гиональной политики автор использовал работы, анализирующие 
зарубежный опыт. Это труды, принадлежащие Д.В. Бакатину, Г. 
Брэбану, О.В. Грицаю, Л.И. Евенко, Т. В. Зоновой, А. Ибрагимо­
ву, Т.К. Ковалёвой, В.В. Маклакову, В.С. Милоновой, И.В. Мин­
никесу, А.А. Мишину, М.А. Павловой, В.П. Серебреникову и др. 
Исследование проблемы конституционных основ региональной 
политики было бы невозможно без обращения к разработкам от­
дельных ее направлений. Так, по проблемам деятельности орга­
нов местного самоуправления и управления, территориального са­
моуправления, автор обращался к трудам С.А. Авакьяна, И.А. 
Азовкина, Г.В. Барабашева, В.Я. Бойцова, А.И. Васильчикова, А.В. 
Глухова, П.П. Гронского, С.И. Иванова, Н.В. Постового, М.В. Свеш­
никова, А.А. Югова, Е.И. Кореневской, М.А. Краснова, О.Е. Кута­
фина, Б.М. Лазарева, С.И. Чурсиной, В.В. Шинкарева, В.И. Фаде­
ева и др. 
В диссертации также использованы работы И.И. Грачева, А.Н. 
Жигло, С.В. Каргина, Ю.М. Козлова, В.А. Круталевича, А.В. Лу­
жина, А.В. Никитина, А.С. Саломаткина, А.А. Травина, М.А. 
Шафира, посвященные различным аспектам конституционного 
регулирования административно-территориального устройства. 
В исследовании проблем экономических основ региональной 
политики использовались труды экономистов и правоведов П.М. 
Алампиева, Ю.Е. Волкова, В.Е. Кирьянчука, В.В. Подколодина, 
В.В. Кистанова, В.Н. Лексина, А.П. Швецова, В.И. Лисицына, 
А.И. Ситникова, В.К. Мамутова, М.В Иикитенко, В.С. Хорева, 
Р.И. Шнипера и др. 
Предметом исСJiедовавия настоящей работы является консти­
туционно-правовое понятие региональной политики как одного из 
направлений государственной внутренней политики и анализ ее 
регулирования конституционным правом, проведенный на приме­
ре законодательных актов и практики Республики Беларусь. 
ЦеJIЬ диссертационноrо исследования 
Настоящее исследование призвано: а) предложить теоретичес­
кие подходы к проблеме конституционного регулирования регио-
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нальной политики, исходя из предопределяющих ее объективных 
социально-политических, организационных и правовых факторов; 
б) дать комплексную характеристику правового регулирования 
региональной политики на примере Республики Беларусь и опре­
делить направления его совершенствования. 
Для достижения указаивой цели автор сосредоточил усипия на 
решевии СJiедующих задач: 
•раскрыть конституционно-правовое содержание понятия •ре­
гиональная политика• в аспекте общих закономерностей и направ­
лений ее правового регулирования; 
8 определить принципы правового регулирования региональ­
ной политики, раскрыв их на примере Республики Беларусь; вы­
делить, во-первых, общие принципы внутренней политики госу­
дарства; во-вторых - принципы регулирования конкретных состав­
ляющих региональной политики (региональной политики в обла­
сти местного самоуправления, региональной политики в области 
административно-территориального устройства государства; реги­
ональной политики в области бюджетного устройства Республики 
Беларусь); 
8 объяснить отраслевую принадлежность института региональ­
ной политики; 
8 определить общее и особенное в правовом закреплении орга­
низационных основ региональной политики в Республике Бела­
русь; 
• обозначить взаимодействие системы административно-терри­
ториального устройства и системы субъектов региональной поли­
тики; 
• выявить особенности практики децентрализации государствен­
ного управления в Республике Беларусь; 
8 определить существо экономических основ региональной по­
литики в Республике Беларусь в аспектах общих начал правового 
регулирования экономики, доктрины социального государства и 
правовой модели бюджетных правоотношений; 
• выработать на основе проведенного исследования рекоменда­
ции по совершенствованию правовых основ региональной полити­
ки в Республике Беларусь. 
Методолоrическая основа исСJiедоваиия 
Для решения поставленных задач и достижения цели исследо­
вания автором использован диалектический метод познания. При-
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меняются та.кие методологические приемы изучения, как метод 
бинарных оппозиций, описания, реконструкции, объяснения (тол­
кования), исторический, логический, системный анализ, синхрон­
ное и диахронное сравнение норм, юридический метод. 
В настоящей работе использовались методологические подходы 
и теоретические позиции, обоснованные и использованные в тру­
дах известяых правоведов - С.А. Ава.кьяна, Г .В. Барабашева, В.Г. 
Графского, В.Д. Зорькина, И.А. Исаева, Э.В. Кузнецова, Л.С. Ма­
мута, В.С. Нерсесянца, Ю.Е. Пермякова, А.В. Полякова, Э.Ю. 
Соловьева, В.А. Туманова и некоторых других. 
Нормативной основой исследования стали Конституция Респуб­
лики Беларусь, Конституция Российской Федерации, текущее за­
конодательство Республики Беларусь, нормативные акты Россий­
ской Федерации, затрагивающие сферу региональной политики. 
Автор обращается к правовым актам Европейского Сообщества, 
Союзного государства России и Беларуси, некоторых зарубежных 
стран, касающимся вопросов региональной политики. В качестве 
иллюстрации практики региональной политики используются так­
же акты местных Советов депутатов в Республике Беларусь. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Региональная политика как объект конституционно-право­
вого регулирования - это закрепленные правом основы властвова­
ния государства в отношении административно-территориальных 
единиц, составляющих его территориальную структуру, предпо­
лагающие административную децентрализацию и обеспечивающие 
соблюдение наряду с общегосударственными интересами интере­
сов территориальных общностей (коллективов) и отдельных граж­
дан. 
2. Региональную политику государства можно понимать как 
один из основных путей реализации принципа конституционализ­
ма, поскольку она объединяет в систему единых право- и властеот­
ношений государство в лице его центральных органов В.Ласти и 
органов власти административно-территориальных единиц и тер­
риториальные общности в лице органов местного управления и 
самоуправления. 
3. Процесс децентрализации управления в Беларуси происхо­
дит на двух территориальных уровнях: региональном и субрегио­
нальном. На региональном уровне управления решаются преиму­
щественно общегосударственные задачи. На субрегиональном уров-
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не, в основном через органы местного самоуправления и при коор­
динации со стороны органов регионального уровня управления, 
оказываются услуги населению, определяемые государственными 
социальными стандартами. 
4. Региональная политика преодолевает радикальный индиви­
дуализм и радикальный этатизм, создавая многоуровневую систе­
му управления, в которую включаются различные субъекты, на­
деленные соответствующими полномочиями, способные маJСсималь­
но эффективно их реализовать. 
5. Правовое регулирование региональной политики предпола­
гает конституционное закрепление основ правового статуса прав 
граждан, территориальных общностей в лице органов местного 
самоуправления, а таJСже статуса государства в лице его централь­
ных органов власти и региональных органов управления в каче­
стве субъектов права и региональной политики. 
6. Введение в конституционное право понятия •региональная 
политика• помогает решить проблему параметров сферы правово­
го регулирования государственной внутренней политики, поскольку 
в области региональной политики зцонодатель оказывается свя­
зан не только к правовым статусом человека и гражданина, но и 
статусом территориальных коллективов в лице их органов. 
7. Административно-территориальное устройство в рамках ре­
гиональной политики способствует максимальному приближению 
государственного управления к населению и включает граждан в 
процесс управления. Цели и задачи административно-территори­
ального устройства государства одновременно являются целями и 
задачами региональной политики. 
8. Наряду с административно-территориальным устройством и 
формированием организационных структур управления, важней­
шей задачей региональной политики является распределение фи­
нансовых ресурсов. В эту сферу, обеспечивая ее резу льтативвость, 
входит формирование общегосударственных региональных и ло­
кальных экономических программ и, собственно, бюджетные от­
ношения. 
Научная новизна и практическая значимость работы 
Научная новизна работы и ее теоретическая значимость состоит 
в том, что это первое комплексное исследование проблемы право­
вого регулирование региональной политики в Республике Бела­
русь. Не была даивая тема и предметом специального рассмотре­
ния в российской конституционно-правовой науке. 
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В работе впервые предпринята попытка показать органическую 
связь, которая существует между принципом конституциализма и 
осуществлением региональной политики, раскрыть конституцион­
но-правовую природу последней. 
В аспекте региональной политики рассмотрен процесс децент­
рализации государственного управления, определена и обоснована 
отраслевая принадлежность системы норм, регулирующих регио­
нальную полити~у. Показаны складывающиеся в правовой сфере 
региональной политики взаимосвязи институтов административ­
но-территориального устройства, местного управления и самоуп­
равления, финансово-бюджетного устройства. 
Работа по существу носит междисциплинарный характер. При­
веденный в ней материал и выводы могут быть использованы спе­
циалистами в области конституционного права, муниципального 
права, административного права, финансового права, а также об­
щей теории права, социальной философии, политологии. 
Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
в ее рамках исследовано состояние текущего законодательства Рес­
публики Беларусь, регулирующего те или иные стороны регио­
нальной политики. Выводы, к которым приходит ее автор, могут 
быть использованы при разработке правовых актов об админист­
ративно-территориальном устройстве, местном управлении и са­
моуправлении, бюджетном устройстве, позволяя выявить соотно­
шение и взаимодополнение норм, относящихся к различным от­
раслям права в рамках сложного комплексного института регио­
нальной политики. 
Работа также может оказать определенное влияние на полити­
ческую практику, в частности, согласования интересов, предотв­
ращения конфликтов, повышения эффективности управления на 
различных территориальных уровнях. Выводы работы могут быть 
использованы не только в Республике Беларусь, но в любом из 
постсоветских государств, поскольку проблемы региональной по­
литики имеют общий характер. 
Кроме того, результаты исследования могут использоваться в 
учебном процессе в высших юридических учебных заведениях в 
общих курсах конституционного, муниципального, администра­
тивного права, а также при чтении специальных курсов. 
Апробация резуп:ьтатов иссл:едоваиия 
Результаты исследования используются автором в учебном про­
цессе при чтении специального курса •Конституционные основы 
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региональной политики Республики Беларусы в Брестском госу­
дарственном университете. 
Основные положения и выводы диссертации нашли свое отра­
жение в научных статьях. 
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, двух глав, шести парагра­
фов, заключения и списка литературы. Общий объем работы - 200 
страниц. 
Во Введен.ии обосновывается актуальность темы, анализирует­
ся степень ее изученности, обозначается объект исследования, фор­
мулируются цели и задачи работы, ее методологические и теоре­
тические основы, раскрывается новизна исследования, его прак­
тическое значение, определяются положения, выносимые на за­
щиту. 
Первая глава работы посвящена исследованию теоретико-пра­
вовых основ региональной политики. В первом. параграфе выво­
дится определение правового понятия •региональная политика•, 
в контекстах пространственного и политического ее смысла, в той 
мере, в какой это важно для конституционного регулирования 
указанной сферы. 
В параграфе отмечается, что понятия •регион•, •политика•, 
•региональная политика• многозначны. Это вызывает трудности 
при использовании соответствующих терминов в правовом регули­
ровании. Приданию перечисленным понятиям определенного и 
точного значения будет способствовать уяснение их правового смыс­
ла. 
Начальным значением термина •регион• является понятие ре­
гиона как территории, одного из признаков и элементов государ­
ства. При таком подходе регион - это, прежде всего, хозяйствен­
ная система, характеризующаяся устойчивыми связями2 • Но, рас­
сматривая регион лишь в этом плане, региональная политика 
лишается конституционного содержания, поскольку не существу­
ет конституционных отношений между территорией, понимаемой 
лишь в ее географическом аспекте, и государством. Такое обеднен­
ное в гуманитарном смысле понятие региона отражается на содер­
жании понятия •региональная политика•. Региональная полити­
ка, сводящаяся лишь к ее экономико-географической составляю-
• с". Каргин с.в. Адмивистративво-территориальвая организация как условие развития 
реrиова. //Правовая реформа и совершевствовавве управлевив регионами. М. 1991. С. 66-76. 
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щей, не отвечает характеристикам конституционного государства. 
В работе отмечается, что актуализировать конституционное со­
держание понятия •региональная политика• позволяет введение 
понятия •территориальная общность• 3 , определяемое как •слож­
ное системное культурно-территориальное образование, скреплен­
ное многообразными внутренними связями и являющееся объек­
том регионального управления•"· Критерий его идентификации -
общность территории и протекающей в ее рамках социальной жиз­
ни. Использование понятия территориальной общности делает 
возможной связать проблему региональной политики с процессом 
утверждения и проведения идей конституционализма. Эта же мысль 
нашла отражение в Европейской Хартии местного самоуправле­
ния, в которой отмечается, что государственные дела должны ре­
шаться на уровне власти, максимально приближенном к населе­
нию5. 
Введение в конституционное право понятия региона как терри­
ториальной общности во многом позволяет разрешить вопрос о 
целостности структурированного государственного пространства. 
Существование регионов не означает механического дробления го­
сударства, а определяет лишь качественно особый тип государ­
ства, в котором созданы условия взаимодействия и взаимообще­
ния отдельных его частей на основе реализации их внутреннего 
потенциала, на котором основан их правовой статус. 
В связи с изложенным, в работе обращается внимание на то, 
что регион формируется в конституционном государстве вне зави­
симости от его размеров. Автор настаивает на понимании региона 
как правового явления. Указывается, что в характеристике регио­
на как субъекта конституционных правоотношений можно усмот­
реть две стороны. С одной стороны можно различать регион как 
территорию, с другой - как пространство. Первое понимание ха­
рактерно для общества и государства, построенных на основе цен­
трализованной модели осуществления власти. Оно означает отсут­
ствие собственно правовых отношений в рамках региональной по­
литики. Второй подход к раскрытию содержания понятия •реги-
1Необходи110 отметить, что аиачевие понятия •территориальная общвост ... в целом иден­
тично nонятиJО •территориальный коллектив• и •местное сообщество•. Предпочтение 11 .цис­
сертвции термина •территориальная общиостьо объясняется общеА направленностью работы, 
в которой исследуете.< трансформация геоrрафико-эковомических повятиА в правовые, одно из 
которых • понятие •территориальная общвост .... 
'Ткачевко А.А. Территориальная общность в географическом исследовании и региональ­
ном управлении.// Регион и география. Пермь. 199Б С. 29-32. 
1 Ст. 4 Европейской Хартии о местном самоуправлении.// European Тreaty Series. № 122. 
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он• допускает многополюсную систему, где за каждым из субъек­
тов сохраняется известная доля самостоятельности и инициативы. 
Он предполагает закрепление правового статуса административ­
ных единиц, статуса человека и гражданина, статуса обществен­
ных объединений и территориальных коллективов, а также отно­
шений собственности. 
Первое понимание региона есть понимание механистическое и 
неправовое, второе - органическое, конституционно-правовое. 
Во втором параграфе внимание сосредоточено на теоретичес­
ких вопросах сферы, направлений и методов правового регулиро­
вания региональной политики. 
Автор применяет подход к рассмотрению региональной полити­
ки как способа управления со стороны государства, осуществляе­
мого на основе закона в отношении регионов. Последние предста­
ют во взаимодействии с государством в качестве полноценных по­
литических и правовых субъектов, обладающих соответствующим 
статусом. При этом, необходимым условием проведения региональ­
ной политики определенная децентрализация, следствием кото­
рой является наделение структурных территориальных единиц ка­
чествами субъектов конституционно-правовых отношений. 
В таком контексте феномен региональной политики получает 
однозначное определение - это закрепленные правом основы вла­
ствования государства в отношении пространственных единиц, 
составляющих его территориальную структуру, предполагающие 
определенную административную децентрализацию, что позволя­
ет данным пространственным образованиям иметь свой правовой 
статус и вступать в правоотношения с государством. 
Подчеркивается, что условием существования региона являет­
ся существование свободных личностей, обладающих высокой сте­
пенью социализации. Региональная политика в этом случае явля­
ется приспособлением государственной политики к социализиро­
ванной личности, наделенной конституционным статусом. Имен­
но поэтому региональная политика государства является одним из 
центральных моментов осуществления конституционализма, и в 
ней участвуют конституционное государство в лице своих админи­
стративно-территориальных единиц и территориальные коллекти­
вы в лице органов местного самоуправления. 
Делается вывод о том, что регион в конституционном праве 
является в значительной степени абстрагированным от территори­
ального содержания феноменом. Он - не просто •большая террито­
рия•, а определенным образом с помощью права и власти оформ-
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ленное правовое и политическое пространство. Потому правовое 
регулирование региональной политики, прежде всего, предполага­
ет конституционное закрепление основ правового статуса ее субъек­
тов: граждан, территориальных общностей и государства, и в осо­
бенности - центральных органов власти и органов местного управ­
ления и самоуправления. 
Региональная политика предполагает, что государство должно 
иметь возможность вступать в непосредственные правовые отно­
шения с любыми субъектами конституционных правоотношений. 
При этом государство опирается на административно-территори· 
альную структуру. Административно-территориальное устройство 
является организационной основой региональной политики. Оно 
обеспечивает приближение управления к населению и включение 
граждан в этот процесс. 
На основе формально выделенного и структурированного про­
странства государство создает институциональную основу для про­
ведения региональной политики, определяет субъекты такой по­
литики. При этом возникает проблема определения границ власт­
ного воздействия государства, а значит, - проблема компетенции 
субъектов, участвующих в соответствующих правоотношениях. Для 
проведения региональной политики в конституционных рамках, 
необходимо последовательно придерживаться статусного принци­
па: социально-политическая природа органов местного управле­
ния и самоуправления должна прежде всего выражаться в их чет­
ко обозначенной компетенции, которой они наделяются самим го­
сударством. 
Модель региональной политики задает параметры единой бюд­
жетной системы, состоящей из общереспубликанского бюджета и 
косвенно регулируемых государством местных бюджетов. Модель 
региональной политики государства опирается на единую налого­
вую систему государства, единую банковскую систему и означает 
унифицированное государственное регулирование статуса субъек­
тов хозяйствования и установление общегосударственных соци­
альных стандартов. В таких рамках осуществляется региональ­
ная политика в экономической и финансовой сферах. 
В этом же параграфе рассматривается вопрос отраслевой при­
надлежности института региональной политики. Доказывается, что 
хотя региональная политика выступает в отдельных проявлениях 
объектом регулирования административного права, муниципаль­
ного права, финансового права, тем не менее, правовое регулиро· 
ванне региональной политики в целом и ее основ в частности 
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(выделение региона в качестве субъекта права), входит в предмет 
конституционного права. Такой вывод делается на основании того, 
что предметом конституционно-правового регулирование региональ­
ной политики является прежде всего процесс децентрализации, 
т.е. организации и осуществления публичной власти, а также от­
ношения личности и государства, которые опосредованы в терри­
ториально-политических конституционных институтах админист­
ративно-территориального устройства, местного управления и са­
моуправления и бюджетного устройства. 
В третьем параграфе с помощью метода бинарных пар анали­
зируются принципы региональной политики . 
Оrмечается, что сопряженные пары - не антонимы, не противо­
положности, а стороны одного и того же феномена. 
На основании анализа законодательства Республики Беларусь в 
области региональной политики составлены следующие пары прин­
ципов региональной политики, выступающие в качестве общих 
конституционных принципов. 
Первая пара - это принципы автономной личности и суверени­
тета государства. Данная пара кладет естественный предел авто­
номии личности, и вместе с тем гармонизирует отношения между 
государством и личностью. Указанную пару противостоящих прин­
ципов можно обозначить одним понятием, назвав принципом со­
циальной свободы, выражающим принципиальную невозможность 
урегулирования всех сторон жизни правом и признающим за 
субъектами правовых отношений природу, недоступную в целом 
правовому регулированию. 
Переводящей отношения между гражданином и государством в 
правовую область является вторая пара принципов, которую обра­
зуют принцип социальной свободы вкупе с принципом статусов. 
В качестве третьей пары принципов выделяются принципы на­
родовластия и государственности. Народоправие есть категория, 
обозначающая тип политического режима, из которого проистека­
ют особенности многочисленных политических институтов, состав­
ляющих своеобразие каждого отдельно взятого государства. На­
род выступает субъектом конституционно-правовых отношений на 
уровне государства в целом и на уровне регионов. На локальном 
уровне принцип народовластия выражается через территориаль­
ные общности, имеющие вполне определенные очертания. Народ 
же можно представить как совокупность таких общностей, как 
правовой субъект, непосредственно или опосредованно осуществ­
ляющий государственную власть и местное самоуправление. Здесь 
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идея народоправия материализуется посредством обращения к по­
нятию региона. Народ, непосредственно осуществляющий власть 
на уровне локальном, как правило, осуществляет власть и на об­
щегосударственном уровне. В работе утверждается, что демокра­
тия, осуществляемая на местах, всегда связана с идеей государ­
ственности. F,e претворение в жизнь означает укрепление государ­
ственности. Поэтому местные интересы, по большому счету, адек­
ватны общегосударственным интересам. В работе указывается на 
неуместность в рамках региональной политики внесения противо­
стояния между государственным центром и регионом, что, напри­
мер, присутствует в теории интересов. 
Четвертая пара принципов - принцип плюрализма и принцип 
гуманизма. Данная пара образует полноценный критерий, по ко­
торому можно производить проверку соответствия политических 
и социальных явлений основам общества. Принцип гуманизма в 
правовой области обозначается как принцип легальности, ограни­
чивающий принцип плюрализма. Тем самым:, принцип плюрализ­
ма оказывается имеющим правовые пределы, а значит, становит­
ся более конкретным. 
Пятая пара включает принципы собственности и принцип пре­
делов собственности. Эти принципы являются наиболее концеп­
туальными для региональной политики, поскольку устанавлива­
ют отношения между человеком и материальным пространством, 
его окружающим. Это материальное пространство является про­
должением самого человека, неотъемлемой его частью, и образует 
среду региональной политики. 
В работе делается вывод о том, что принципы автономной лич­
ности, социальной свободы, народоправия, гуманизма, частной 
собственности образуют ряд, который сходится на таком явлении 
как местное самоуправление и составляет его идейную и правовую 
основу. Принципы суверенитета государства, принцип статусов, 
государственности, плюрализма, пределов собственности образуют 
ряд, который относится к реальной политике государства. 
В данном параграфе также рассмотрены частные принципы, на 
основе которых происходит регулирование отдельных направле­
ний и элементов региональной политики в Республике Беларусь. 
Это принципы региональной политики, связанные с местным уп­
равлением и самоуправлением, административно-территориаль­
ным делением государства, бюджетным устройством. 
Далее в работе раскрываются органичные связи между выше­
названными группами принципов. Кроме того, дается критичес-
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кая оценка некоторым принципам, нашедшим закрепление в бе­
лорусском законодательстве. Так отмечается неоправданное рас­
пространение принципа разделения властей на региональный и 
местный уровень власти, неурегулированность на уровне принци­
пов вопросов административного контроля, государственных га­
рантий местного самоуправления, в том числе его финансового 
обеспечения. 
В данном параграфе проводится сравнение принципов, закреп­
ляемых законодательством Республики Беларусь с принципами, 
определяемыми законодательством Российской Федерации. Де­
лается вывод о том, что в основном в Беларуси сложилась система 
принципов региональной политики, что позволяет ставить вопрос 
о методах региональной политики, которые исследуются во вто­
рой главе настоящей работы. 
В первом параграфе этой главы рассматриваются организаци­
онные основы региональной политики в Республике Беларусь, на­
шедшие отражение в конституционном праве. 
Отмечается, что целям региональной политики противостоит, 
прежде всего, тотальная централизация государства. Противление 
этому процессу проявляется даже в самом централизованном госу­
дарстве, например, через установление административного деле­
ния его территории, которое является важнейшим условием про­
ведения государственной внутренней политики и служит основой 
для экономической, политической, социальной системы государ­
ства. При этом, поскольку в административно-территориальном 
делении присутствует момент децентрализации власти, несомнен­
на конституционно-правовая природа этого феномена и его отра­
жение в конституционном праве в форме соответствующего инсти­
тута. 
В данном параграфе отмечается трудность типологии админис­
тративно-территориального устройства, рассматриваемого как орга­
низационная основа региональной политики: слишком тонкая грань 
отделяет собственно •региональную политику• от государственно­
го управления, проводимого в рамках административно-террито­
рильного делен1:1я. Региональная политика в качестве основного 
своего элемента всегда включает административно-территориаль­
ное деление государства, но административно-территориальное 
деление не всегда может основой для такой политики. Это объяс­
няется тем, что государство может допускать в административно­
территориальной единице принципиально иное, не входящее в его 
иерархическое пространство, образование, например, территори-
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альное сообщество и местное самоуправление, а может и не допус­
кать. Т.е. административно-территориальное деление может слу­
жить основой для региональной политики в том случае, когда учи­
тывает сложившиеся территориальные общности, а в иной ситуа­
ции может препятствовать осуществлению региональной полити­
ки, лишая, по существу ее органичной базы. 
В работе проводится мысль о том, что региональная политика 
государства в орга,~изационном контексте обращена на территори­
альные единицы, территориальные общности, которые в результа­
те включения в соответствующие отношения получают правовой 
статус и возможность стать участниками региональной политики. 
Содержанием региональной политики всегда является процесс не­
кой децентрализации, деконцентрации, Административно-терри­
ториальное деление выступает как организационная основа регио­
нальной политики и является ее первым этапом. Субъектами ре­
гиональной политики являются территориальные общности, с од­
ной стороны, и государство - с другой. Территориальные общности 
вступают в правоотношения в лице органов самоуправления, а го­
сударство - в лице своих территориальных органов. Такого рода 
отношения обозначают существование особого типа современного 
государства, проводящего региональную политику. 
В данном параграфе определяются критерии административно­
территориального деления в контексте региональной политики. 
Важнейшим и по сути единственным критерием административ­
но-территориального деления, который знает белорусское законо­
дательство, выступает требование действия на определенной тер­
ритории, выделяемой в качестве административно-территориаль­
ной единицы местного Совета депутатов6 • Вместе с тем, этот кри­
терий довольно емкий и многозначный, поскольку для того, чтобы 
Совет депутатов был создан и функционировал, требуется множе­
ство культурных, исторических, экономических, политических фак­
торов, творящих из множества индивидов общность, занимающую 
определенную территорию. В работе делается вывод о том, что рас­
сматриваемый принцип является важнейшей особенность, как 
модели АТУ в Беларуси, так и региональной политики белорус­
ского государства, обозначающей предельную соотнесенность ад-
•ет. 3 Закона •Об административно-территориалы1ом делении в Республике Беларусы так 
опре.11еляет зтот принцип: •К адмивистративво-территориальным единицам в Республике 
Беларусь относятся области, районы, сельсоветы, а также города и поселки городского типа, 
в которых соадаяы местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы•. 
11 Ве.11омости Национального Собрания Республики Беларусь. 1998. М 19. Ст. 214. 
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министративно-территориального деления с системой местного са­
моуправления. 
Далее перечисляются иные факторы, воздействующие на фор­
мирование организационной основы региональной политики. В 
первую очередь рассматривается исторический фактор, определя­
ется традиция административно-территориального деления, в кон­
тексте которой находится региональная политика Беларуси в на­
стоящее время. Исследуются социальная, экономическая и геогра­
фическая основы административно-территориального деления Бе­
ларуси. Делается вывод о том, что в его основу положены принци­
пы, которые действовали во времена существования Союза ССР и 
определяли административно-территориальное деление Белоруссии. 
Безусловно, они служат факторами централизации управления, 
требующими наличия системы органов государственной власти и 
трехуровневой •вертикали• органов территориального управления. 
В параграфе формулируются цели административно-территори­
ального устройства государства. При этом отмечается, что основ­
ным принципом организационно-территориальной проблемы яв­
ляется оформление целостных и связанных культурными, эконо­
мическими и бытовыми условиями единиц, что способствует не 
дроблению территории, а ее организации. Данный принцип выра­
жает самый существенный момент в административно-территори­
альном устройстве. 
В рассматриваемом контексте целью региональной политики 
является организация территории. Это означает устройство влас­
ти на данной территории, организацию способов замещения гипо­
тетического прямого правления государственной администрации 
силами самого региона и комплексное решение вопросов демогра­
фических, социальных. экономических, политических;, точкой 
приложения которых является регион. В этом аспекте админист­
ративно-территориальное устройство призвано обеспечить органи­
зационную устойчивость государства, рациональное функциони­
рование власти, социума, экономической и хозяйственной систе­
мы, обеспечить координацию и управляемость всей территорией 
страны и ее составляющими, и при этом предоставить простран­
ство для самореализации потенциала территориальных общностей. 
В параграфе в связи с проблемами региональной политики рас­
сматривается понятие вертикального разделения компетенции меж­
ду территориальными уровнями власти. Автор проводит мысль о 
том, что региональная политика опирается на модель •конструк­
тивного федерализма•, которая может быть применена как в уни-
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тарных, так и в федеративных государствах. Существо этой моде­
ли заключается в том, что два уровня власти осуществляют свои 
полномочия относительно одной и той же территории и одного и 
того же населения. Каждый из этих уровней обладает полномочи­
ями, которые он осуществляет автономно, не пересекаясь с ины­
ми уровнями власти. 
Рассматривается система административно-территориального 
устройства (АТУ) Республики Беларуси. В этом государстве поми­
мо естественных регионов, которых насчитывается семь (шесть 
областей и город Минск), весомые причины позволяют выделить 
два типа искусственных регионов. Во-первых, это районы, постра­
давшие от Чернобыльской катастрофы, которые, безусловно тре­
буют выделения их в качестве особой территории, что пока не 
нашло закрепления в законодательстве. Во-вторых, речь идет о 
свободных экономических зонах, статус которых определен зако­
нодательством, однако в качестве особых регионов они пока не 
оформлены. 
На основе административно-территориального устройства выс­
траивается система органов государственной власти, местного са­
моуправления, рыночного механизма, системы общественных объе­
динений, религиозных организаций и, косвенно, определяется 
характер взаимосвязи всех вышеперечисленных элементов. Здесь 
важное значение приобретает институциональная инфраструктура 
территорий, а также механизм реализации полномочий местных 
представительных и исполнительных органов и взаимодействия 
органов различного уровня. Вопросы закрепления статуса субъек­
тов региональной политики рассматриваются во втором парагра­
фе. 
Административно-территориальное деление должно обеспечи­
вать опору государственной политики на объективно существую­
щие начала че.повеческого общежития. При этом цели государства 
отвечают целям территориальных коллективов. Региональная по­
литика выражает стремление современного государства опереться 
на социальные предпосылки, реанимировав их значение, и, тем 
самым, создать надлежащую в человеческом измерении базу. В 
результате успешного проведения такой политики возникает свое­
образный государственный механизм, в котором компетенция по 
управлению государственными делами распределена по уровням 
власти, а в соответствии с этой компетенцией распределена и от­
ветственность. 
В данном параграфе отмечается, что вопросы организации мес-
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тного самоуправления, в связи с региональной политикой необхо­
димо рассматривать в трех аспектах: социальном, функциональ­
ном и институциональном. Социальный аспект позволяет предста­
вить субъект местного самоуправления как территориальный кол­
лектив; функциональный аспект определяет функции и интересы 
территориального коллектива, которые выражаются в правовых 
нормах, определяющих полномочия органов местного самоуправ­
ления; институциональный аспект . оформленное, структуриро­
ванное местное сообщество, в котором существуют и действуют 
органы власти. 
В конституционном регулировании региональной политики наи­
более значимым является вопрос прав граждан и территориаль­
ных коллективов, а также особенностей устройства местной адми­
нистрации. Государство при проведении своей внутренней полити­
ки должно сообразовываться с интересами территориальных общ­
ностей. Именно это сообразование привносит правовой момент в 
региональную политику. Показатель степени учета при осуществ­
ления власти интересов местных сообществ является критерием, 
позволяющим типологизировать отношения, существующие меж­
ду органами власти разных уровней и определить характер вовле­
чения региона в механизм осуществления власти. 
Институциональное оформление региона означает, что регио­
наJiьная политика на этом этапе в той или иной мере способствует 
процессу децентрализации. Пространство региона в значительной 
степени определяет содержание компетенции и правовой статус 
территориальных органов власти. Именно здесь возникает необхо­
димость конституционного регулирования подобных отношений, 
поскольку они относятся к одним из самых важных и принципи­
альных основ общественной и государственной жизни, затрагивая 
основы правового положения и государства, и личности, и челове­
ческих сообществ. 
Автор отмечает, что современное белорусское государство стал­
кивается с необходимостью структурной перестройки механизма 
управления, поскольку в советский период территориальное уп­
равление выступало лишь как придаток отраслевого и рассматри­
валось преимущественно как средство преодоления издержек ве­
домственной разобщенности и централизации за счет перераспре­
деления административных функций на места. 
В Беларуси осуществляется широкое правовое регулирование 
вопросов местного управления и самоуправления, что в целом со­
ответствует Европейской хартии местного самоуправления (ст. 4). 
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Статус органов местного управления и самоуправления закрепля­
ется в первую очередь Конституцией и Законом •О местном управ­
лении и самоуправлении в Республике Беларусь•, принятым 
20.02.1991 г. 
Общий подход к правовому статусу субъектов региональной 
политики в Республике Беларусь состоит в определении: а) право­
вых начал децентрализации; б) правового закрепления прав и обя­
занностей органов власти различного уровня; в) правового регули­
рования порядка разрешение процедурных моментов при осуще­
ствлении органов различного уровня своих полномочий; г) эффек­
тивной системы правовых гарантий прав участников региональ­
ной политики, включающую государственный контроль за соблю­
дением охраняемых законом их интересов. 
В параграфе рассмотрены основы системы органов территори­
ального управления в Беларуси. Современное законодательство 
Республики Беларусь различает две параллельные системы орга­
нов территориального управления: Советов депутатов (образую­
щих систему местного самоуправления) и исполнительных коми­
тетов (образующих систему местного управления). Это принципи­
альная особенность проводимой Беларусью внутренней политики. 
В диссертации выражено авторское мнение о том, что Беларусь 
неоправданно широко восприняла теорию разделения властей, 
применив ее на всех уровнях власти, включая уровень местного 
управления. Разведение систем местного управления и самоуправ­
ления в Республике Беларусь представляется ошибочным решени­
ем. Эта идея находится в противоречии с принципом единства и 
целостности системы местного управления и самоуправления. 
Процесс наделения Советов реальными полномочиями, благо­
даря которым Советы получают возможность влиять на хозяйство 
региона, являются сутью проводимой с начала 90-е годов в Бела­
руси реформы местного управления. При этом именно новые фун­
кции Советов оказывают воздействие и на территориальную струк­
туру государства, обновляя ее и совершенствуя. На сегодня эти 
процессы еще не завершены и их главная цель - преодоление раз­
рыва, который существует между экономическим районировани­
ем государства и его административно-территориальным делени­
ем. 
Отмечается, что важное значение приобретает закрепление пра­
вовых гарантий статуса органов местного самоуправления и пра­
вовое регулирование контроля государства за их деятельностью. 
Расширение видов гарантий связано с дальнейшим преобразова-
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нием и совершенствованием системы местного самоуправления в 
Республике Беларусь и охватывает вопросы: а) закрепления. отсут­
ствующего в текущем законодательстве права субъектов региональ­
ной политики на судебную защиту. что в свою очередь предопре­
деляет необходиомость закрепления статуса территориальных об­
щностей в локальных правовых актах (уставах); б) права органов 
местного самоуправления на компенсацию дополнительных расхо­
дов, возникших в результате решений, принятых органами госу­
дарственной власти, в) запрета на ограничение прав местного уп­
равления, установленных Конституцией, что в частности означа­
ет закрепление в законодательстве Беларуси исчерпывающего пе­
речня оснований для внесудебного порядка отмены решений орга­
нов местного управления и самоуправления. 
В третьем параграфе исследуются экономические основы ре­
гиональной политики. 
Одной из основных задач региональной политики является обес­
печение экономического роста, что требует мобилизации нацио­
нальных сил. Вслед за административно-территориальным устрой­
ством и формированием организационных структур управления 
распределение финансовых ресурсов составляет важнейшую сфе­
ру правового регулирования региональной политики. В эту сферу 
входят как особые направления региональной политики, влияю­
щие на ее результативность в целом: формирование общегосудар­
ственных региональных и локальных экономических программ, 
определение отношений собственности реализация бюджетных от­
ношений. 
Основой региональной политики в области экономики является 
юридически развитый институт права собственности, без которого 
невозможно всякое хозяйствование, невозможен и сам регион как 
правовой феномен. Именно институт собственности объединяет 
социальное сообщества и территорию в единое неразрывное целое 
- регион. Такая модель предполагает существование единой бюд­
жетной системы, состоящей из общереспубликанского бюджета и 
косвенно регулируемых государством местных бюджетов, нали­
чие единой налоговой системы и единой банковской системы. Она 
требует унифицированного регулирования статуса субъектов хо­
зяйствования и установление общегосударственных правил в об­
ласти гражданско-правовых отношений и единых социальных стан­
дартов. 
В параграфе рассмотрены проблемы воздействия глобальных 
экономических процессов на экономические основы региональной 
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политики. Общие тенденции в первую очередь проявляются на 
хозяйственном уровне (экономические свободы, прозрачность гра­
ниц для иностранного капитала, универсализация хозяйственного 
(гражданского) законодательства, статус хозяйствующих субъек­
тов и т.д.), что отражается на политической сфере. Поэтому мож­
но утверждать, что региональная политика государства представ­
ляет собою процесс, с одной стороны направленный на устранение 
государства от прямого вмешательства в хозяйственную жизнь, с 
другой стороны - на упрочение его роли в национальной экономи­
ке. Государство в таких условиях должно прилагать больше уси­
лий для того, чтобы создавать равные условия для субъектов хо­
зяйствования, формировать материальные и духовные предпосыл­
ки для того, чтобы развивать инфраструктуру, связь, образование, 
здравоохранение, науку и пр., широко использовать механизмы 
восполнения издержек рынка для нестабильного в такой ситуации 
социума, создавать правовую инфраструктуру рынка. 
В диссертации делается вывод о том, что региональная полити­
ка предполагает не устранение государства из экономической сфе­
ры, а изменение его экономических функций. Государство продол­
жает оставаться самым значимым фактором объединения обще­
ства, в том числе и территориальных общностей. С учетом глоба­
лизации экономических процессов государство может проводить 
модернизацию внутригосударственных отношений лишь при од­
новременной институционализации своей экономической полити­
ки на основе конституционной модели региональной политики. 
Условием осуществления региональной политики является пре­
одоление отчуждения населения от механизма принятия полити­
ческих решений. Региональная политика позволяет сохранить за 
государством ему присущую роль в экономических и политичес­
ких процессах, предусматривающую организацию территории, 
использование различных инструментов планирования при мак­
симальном расширении экономических и политических прав лич­
ности и территориальных общностей. При этом целями регио­
нальной политики становятся социальная и пространственная ин­
теграция и укрепление целостности государства. 
В параграфе исследованы основные направления правового ре­
гулирования экономических основ региональной политики. Во­
первых, речь идет о формировании конституционных основ управ­
ления хозяйственными процессами, регулировании механизма ре­
ализации решений на высшем и региональном уровнях. Во-вто­
рых, закрепляются правовые основы производственно-коммерчес-
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кой деятельности в государстве. В третьих, вырабатываются прин­
ципы отношений между государством, региональными властными 
структурами, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, - с 
другой. Названные направления правового регулирования обозна­
чаются в диссертации как институциональные, экономические и 
бюджетные (в том числе· налоzовые) основы региональной эко­
номической политики. 
В диссертации анализируется компетенция республиканских и 
местных органов власти в области экономики. Рассматриваются 
вопросы воздействия на региональную политику правового стату­
са субъектов хозяйствования, степени разработанности института 
права собственности. Исследуются принципы бюджетного устрой­
ства Республики Беларусь и методы государственного экономичес­
кого регулирования. 
В закл.юч.ен.ии подводится итог проделанной исследовательс­
кой работе, определяются возможные направления дальнейших 
изысканий в области праворегулирования региональной полити­
ки, а также подчеркивается актуальность развития региональной 
политики в контексте современной мировой и белорусской кон­
ституционно-правовой и политической проблематики. 
Подводится итог исследования утверждением того, что право­
вое регулирование региональной политики охватывает получаю­
щие нормативное закрепление феномены административно-терри­
ториального устройства, местного управления и самоуправления, 
а также финансово-бюджетного устройства государства и сориен­
тировано на принципы конст:ктуционализма. 
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